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Innehåll, 1:a spalten, rad 14. Står: ”Förökningsinformation   30”. Skall stå:                ”Förökningsinformation   29”.Sid 43, 1:a spalten, 2:a stycket, rad 6. Står: ”där delar av parallellnerviga blad”. Skall stå: ”där delar av parallellnerviga blad”.Sid 45, under rubriken Huvudgrupperna, rad 1. Står: ”inledningen (kapitel 1)”. Skall stå: ”i början av detta kapitel och i kapitel 2”.
Sid 47, 2:a spalten, 4:e stycket, rad 4. Står: ”(figur 3.5, 3.8, 3.12)”. Skall stå:      
”(figur 3.5, 3.8, 3.10)”.
Sid 49, 2:a spalten, första stycket, rad 8. Står: ”instruktionkansstrategi”. Skall stå: ”instruktionsstrategi kan”.
Katalog: förökningsdelarSid 2, 3:e spalten, 2:a stycket, rad 1. Står: ”(se sid 3)”. Skall stå: ”(se sid 4)”.
Sid 2, 3:e spalten, 2:a stycket, rad 8. Står: ”(se sid 4)”. Skall stå: ”(se sid 5)”.
Sid 14, 1:a spalten, 1:a figuren. Står. ”D1”. Skall stå: ”D”.Sid 23, 4:e spalten, 1:a stycket, rad 6. Står: ”(se 1S1.2)”. Skall stå: ”(se 2)”.Sid 27, 1:a spalten, under rubriken Benämning, rad 3. Står: ”för bulbuller”.     Skall stå: ”som en form av bulbiller (eng. bulbils)”.
Sid 28, 3:e spalten, 2:a stycket, rad 7. Står: ”groddknoppar (C).”. Skall stå:          ”groddknoppar.”.Sid 32, 4:e spalten, rad 6. Står: ”(se 13)”. Skall stå: ”(se 1B2.1)”.
Sid 34, 1:a spalten, 3:e stycket, rad 2. Står: ”(se 1S och 1G.1)”. Skall stå: ”(se  1G och 1G.1)”.
Sid 37, 1:a spalten, 2:a stycket, rad 9. Står: ”(D)”. Skall stå: ”(A4)”. Sid 39, 1:a spalten, 3:e stycket, rad 5. Står: ”(se 1S1.3)”. Skall stå: ”(se 3)”.Sid 40, 1:a spalten, 2:a stycket, rad 5. Står: ”(2R2S)”. Skall stå: ”(2R2)”.
Sid 49, figurtext till figur B2, rad 5. Står: ”(se 3)”. Skall stå: ”(se 1S1.3)”.Sid 54, 3:e spalten, rad 11. Står: ”(se 2RH.2)”. Skall stå ”(jämför med 3S.3)”.Sid 60, 1:a spalten, 1:a stycket, rad 4. Står: ”(rhizom), se nästa sida.”. Skall stå:         ”(rhizom).”.Sid 60, 1:a spalten, 1:a stycket, rad 6. Står: ”(se nästa sida E-V)”. Skall stå: ”(se 
A-U)”.Sid 60, 4:e spalten, 1:a stycket, rad 7. Står: ”(E, H, J)”. Skall stå: ”(E, H, I)”.
Sid 60, 4:e spalten, 2:a stycket, rad 7. Står: ”(E)”. Skall stå: ”(D)”.
Sid 69, 1:a spalten, 2:a stycket, rad 3. Står: ”vatten (A).”. Skall stå: ”vatten.”.
Sid 72, 1:a spalten, 1:a stycket, rad 12. Står: ”Capon ss. 120-121”. Skall stå:  
”Capon 2005, ss. 120-121”.
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